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(Rieron las lluvias... 
Cuando en el más elegante de 
¡gestros coliseos veíamos el pasado 
jomingo la película así titulada, pen-
lábamos «iquicn viera llover así!».,, 
lero no tanto. Cuántos terratenientes 
¡labradores soñarían aquella noche 
on la inundación, no por angustiosa 
i? menos provecho para unas tierras 
jfi sedientas como las españolas, y 
¡obre todo estas de Andalucía que 
penas recuerdan la ligera mojadura 
A b r i l A ñ o de poca agua y malas 
ssechas, de enormes perjuicios, no 
apara la agricultura y la ganadería, 
lino para las industrias de toda índo-
| porque el g"an progreso de la 
tlectricidad se ha visto limitadísimo 
sus beneficios y ha habido que 
dver a utilizar procedimientos auti-
llos para alumbrarse y poner en 
lovimiento máquinas y artefactos 
irurabados por inservibles, al pare-
|;, pero no tanto que no hayamos 
isto que aún pueden servi en tiem-
«ís de dificultad como los que atra-
esatnos. 
Vinieron las lluvias, al fin, o por 
menos hemos visto d principio. 
^ madrugada del viernes cayeron 
'fcre nuestros campos las primeras 
fuas otoñales como una bendición 
las tierras enjutas recibieron el 
íuido elemen o con ansia de fecun-
^d, que ha de ser promesa de 
'enes y alivio de penurias económi-
ís' O o líquido que se desparramó 
''" todas las tierras, para que todos 
'"icipasen de la fortuna. 
Nunca como ahora ha sido la lluvia 
cibida con más alegría, con más 
j'mismo, con satisfacción más ge-
ral. Porque nunca como en estos 
pes pasados hemos podido apre-
fr todos cuán beneficiosa es el 
F3 y cómo hace falta que llueva, 
jaqueen el pueblo se encharquen 
r calles y los ciudadanos que no 
ntnos tierras reneguemos del re-
flón y de ¡as molestias de la hu-
eso el tema de la lluvia ha sido 
kto de todas las conversaciones y 
"a habido en ellas más anhelo 
qu«: el de que continúen hasta que 
es^én saciados los campos y corra el 
agua sobrante por Ios-ríos y se llenen 
los pantanos. Que sob r^va^ íá para 
todos los usos y hayálfápZíf eléctrica 
a todas las horas, es^ta aspiración 
I de cuantos laboran... y de los que no 
trabajan, también. Que la sequía 
. pase ya como un m^l recuerdo. 
•I A Dios le demos las gracias por 
este beneficio y pidámosle que conti-
núe concediéndonoslo. 
« D O M U N D » 
Por P E L A R R I . 
Hay un problema que nuestra inte-
ligencia- abarca connpletament? en 
toda la amplitud de su extensión, 
pero al que la voluntad fría deja 
pasar como a cosa baladí. 
Ese problema es a un mismo tiem-
po divino y humano, porque por él 
surcan, como en cauces de río cauda-
loso, los sudores incansables de gran-
des hombres, mezclados con la san-
1 gre, brotada a borbollones de lá cús-
pide del Calvario. 
Es este: .1.400.000.000 de almas no 
conocen a Cristo». 
Todos vemos ¡a necesidad de bo-
rrar de algún modo esa cifra, que 
está expuesta en escaparates, que 
corre en pasquines de mano en mano, 
que aturde las conciencias, recrimi-
nando la conducta de sus actos..., 
pero sin embargo, en el mayor de los 
cinismos, nos cruzamos de brazos, 
como si esas voces y gritos de millo-
nes de infieles que piden nuestra 
ayuda, la pidiesen por sólo amor de 
Dios y no por estricta justicia..., como 
si esas voces, como si esos gemidos 
lastimeros de hombres errantes, de 
seres perdidos en camkio tortuoso 
no fuesen ciegos y mendigos, a los 
que la ley divina escrita en los Evan-
gelios nos obliga a dar el pan de 5 la 
verdad y el camino de la luz..., como 
si para esos hambrientos de justicia 
no haya de haber la bienaventuranza 
del cielo, y como si para esos des-
graciados materialistas por nacimien-
to no hubiese de haber un rayo de 
esuirituálidad por regeneración. 
Y es verdad que no dirigimos si-
quiera nuestra mirada hacia esos 
campos desolados, donde no crece 
una espiga de frutos cristianos, ni 
aun una flor de esperanza. Hay hoy 
en día muchos más millones de infie-
les, que cuando en Cesárea de Filipo, 
de la Galilea, se dirigía a sus discí-
pulos Cristo, casi nublados sus ojos, 
para decirles: «Ha^ otras ovejas que 
no son de este redil». 
Pero para este mundo moderno del 
siglo veinte, que se llama católico por 
sport, eso de la caridad es una utopía. 
Reflexionad un poco: ¿Qué tendré 
yo de diferencia esencial con un es-
quim i l de Alaska, para que él muera 
sin bautismo y se condene, y yo, por 
haber nacido en país católico, me 
encuentre en el camino verdadero de 
la salvación? Es absurdo creer la 
tesis pesimista por la que este mundo 
es el peor de los posibles; luego esta 
diferencia de vida y muerte existe 
porque nosotros, portadores de la 
divina gracia, no nos preocupamos 
en lo más mínimo de esa exhortación, 
que a un tiempo es la más autorita-
ria ley que oímos de los labios de 
Cristo: «Id y predicad a todas las 
gentes...» 
Triste es pensarle , duro es creerlo, 
pero es cierto que en el Infierno pe-
dirán venganza los miles de infieles 
que mueren a diario; y la culpa, como 
hemos visto, es nuestra; luego la 
justicia de Dios caerá sobre nosotros 
con toda la fuerza de su poder casti-
gador, como en malos hijos que des-
oyeron el primordial mandato de su 
padre. 
Decía el señor vicario en la prime-
ra de sus conferencias del triduo 
misional: «No es cristiano el que no 
cumple con todos sus deberes de 
cristiano^. 
¿Cumples tú con todos? 
No creas que te sa lva rá ' só lo un 
pedazo de pan que diste a un pobre, 
o una misa dominical casi mal oída. 
Es muy pequeño un mendrugo para 
conquistar un cielo, y no es suficiente 
una misa para hacernos acreedores 
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N o basta el a r o m a de u n a f l o r , 
pa ra ser la u i á s o l o osa , p o r q u e en 
u n m o m e n t o t u v i e r a el m á s e x q u i s i t o 
pe r fume . N o t e n d r á u n l a d o en e l 
j d r d í n d i v i n o , s i n o e l h o m b r e que 
c o n t i n u a m e n t e exha le a r o m á t i c a s 
o b r a s , el que d í a p o r d í a c u m p l a l o s 
p recep tos d i v i n o s ent re los cua le s el 
p r i m e r o y p r i m o r d i a l es el de l a e v a n -
g e l i z a c i ó n de l o ^ pueb los . . 
Si n o p o r j u s t i c i a , p o r q u e ya la 
c i u d a d m o d e r n a o i v i d ó las v i r t u d e s 
c a r d i n a l e s , n i t a m p o c o p o r c a r i d a d , 
p o r q u e ya la s o c i e d a d m o d e r n a o l v i -
d ó el s e n t i d o h u m a n i t a r i o ; a l m e n o s 
p o r a m o r de D i o s , p o r l á s t i m a , p o r 
c o m p a s i ó n , e l e v e m o s h o y u n a o r a -
c i ó n p o r los h e r m a n o s n u e s t r o s de 
p u e b l o s l e j anos , que a ú n n o c o n o c e n 
a C r i s t o , y d e p o s i t e m o s u n a l i m o s n a 
n o m u y m e z q u i n a , p a r a que se haga 
m á s f ác i l y l l e v a d e r o e l g r a v í s i m o 
p r o b l e m a que se n o s p resen ta a 
t o d o s , p ? r o que s ó l o escasos m i s i o -
n e r o s t i enen la nob leza e h i d a l g u í a 
p a r a c a r g a r l o sobre sus h o m b r o s , 
t a m b i é n de b a r r o c o m o lo s n u e s t r o s . 
Tableros de Okumen 
F e r r e t e r í a Lft L L f l V e - In fan te , 6 4 - 6 6 . 
Los Abogados honran a su 
Pairona sania Teresa 
En la m a ñ a n a del lunes y eu la iglesia 
de las Descalzas, tuvo lugar la solemne 
función que el I lustre Colegio d é Aboga-
dos áe esta ciudad dedica anualmente a 
su Patrona, Santa Teresc de J e sús . Presi-
dieron con e\ alcalde don Francisco Ruiz 
Ortega, el juez del par t ido don Miguel 
Qu i j ano M a r t í n e z , comandante mi l i t a r 
don Leopoldo G ó m e z H o r t l g ü e l a , el de-
cano de los Abogados d o n Francisco 
G o n z á l e z Guerrero y el regis t rador de 
la Propiedad don Angel de Sola Ristor i , 
•estando presentes los letrados don Da-
nie l G á l v c z Cuadra, don R o m á n de las 
Heras Espinosa, don Francisco G á l v c z 
Cuadra , don Rafael P é r e z Eeija, don José 
Rosales Bcrdoy, don José Rosales Gar-
c í a , don Fernando Moreno R a m í r e z de 
Are l l ano , don José León S á n c h e z - G a -
í r i d o , don Eugenio J. Vida Lutnpic, don 
A n t o n i o Ar jona de la Rosa, don Miguel 
P é r e z Ar tacho, don Rafael G a r c í a R e p á -
raz, don José A n t o n i o de Luna Margenat; 
decano de Procuradores don José Ruiz 
Ortega^ secretario jud ic ia l don Ricardo 
Chan t re ro R o d r í g u e z , y del Juzgado M u -
nic ipa l , don Enr ique G a r c í a de la Grana . 
La func ión fué s o l e m n í s i m a , y en ella 
o f i c ió el R. P. D i o n i s i J Nogales, p r io r de 
los Carmeli tas, asistido del P. Manuel , 
carmel i ta , y del P. Fidel , t r i n i t a r i o . La 
orquesta y coro fué dir igida por el maes-
t r o don Juan G a r c í a M á r m o l . 
A l Evangelio, o c u p ó la c á t e d r a sagra-
d d don An ton io M o c h ó n López , p á r r o c o 
de San Víiguel. E l o rador empieza expo-
niendo la paradoja que representa el pre-
sente homenaje de ios nombres ministros 
de las leyes, al depositar a los pies de 
una flaca monja avilesa, Santa Teresa de 
Jesús , los atr ibutos de su noble profe-
MÓn. ¿Es acaso que la Justicia es obra 
de la debi l idad, o la debi l idad y ternura 
femeninas ha.i de ser las que muevan el 
brazo recio de la Justicia? N i lo uno, n i lo 
o t ro . La s o l u c i ó n de la ant inomia es clara 
y el o r ado r la demuestra diciendo que la 
ley es la voz de la r a z ó n impresa, la san-
t idad el ecode la r a z ó n divina humanada. 
Para conocer la Justicia que es la sant i 
dad cuajada en las buenas leyes, menes-
ter fué que la mano de Dios labrase en 
nuesrra carne un modelo y este modelo 
fué Santa Teresa de J e sús , modelo v i v i e n -
te, cuya silueta espir i tual traza. 
I n s p i r á n d o s e en los salmos de D a v i d , 
glosa el quinto , que p o d r í a m o s l l amar 
sin reservas, dice, el Salmo de la Justi-
cia, el cual encierra tres sugerencias 
principales; porque desenmascara p r ime-
r o la maldad y a sus autores; busca des-
p u é s los senderos d ' ' la verdad div ina , y 
canta, en f in, la s ic io r ia del justo; etapas 
que r e c o r r i ó triunfalmenfe Santa Teresa, 
porque su amor al estudio le a b r í a en la 
vida de los santos la brecha de la v i r t u d 
y d e s p e r t ó en su alma la noble emula-
c ión del pundonor acrisolado y su natu-
r a l repugnancia y elegancia de e s p í r i t u 
le hizo desviarse inst int ivamente de los 
senderos del vicio y la bella y candorosa 
í n d o l e de su alma le h ic ieron inaccesible 
a los halagos de la misma sensualidad y 
concupiscencia. 
Enardecidos arranques o ra to r ios i l u s -
t r a ron este robusto pasaje de su discur-
so, que el s e ñ o r M o c h ó n prosigue con 
gran acopio de sentencias y ejemplos, 
para subl imar la f igura de la Santa que 
nunca c o n o c i ó el v ic io , n i la culpa y sí 
her ida fué y transverberado su c o r a z ó n 
con el dardo del c a s t í s i m o amor de Dios . 
Y tan altas subieron las l lamaradas del 
incendio d iv ino en sus e n t r a ñ a s , que ya 
en la cumbre de sus deliquios r o m p í a 
con aquellos p a r a d ó g i c o s suspiros: que 
muero... porque no muero. Nacida Santa 
Teresa en el siglo e s p a ñ o l de las fuertes 
sacudidas e inquietudes de raza, la com-
para con tantos y tantos e s p a ñ o l e s que 
se c u b r í a n de g lo r ia descubriendo nue-
vos l inderos a las armas de Casti l la y de 
la Cruz de Jesucristo. Teresa de J e s ú s , 
s int iendo borbo l l a r en su? venas el her-
vor de la sangre de la raza, emprende a 
su vez la reconquista del solar pa t r io y 
siembra como a voleo treinta y dos c in -
dadelas o castil los, por t ierras de Espa-
ñ a , atalayas de o r a c i ó n , fortalezas de 
penitencia, fuertes avanzados y fronteros 
de Casti l la , antemural y frontera siempre 
de la impiedad y la barbarie . 
Vuel to el o rador sagrado a las reve-
rendas M M . Carmeli tas, las felicita en la 
solemnidad de su Santa Madre y les 
augura la p r o t e c c i ó n y el amparo nunca 
desmentido de la Madre del Carmelo . 
Por ú l t i m o , en ardorosas frases felicita 
t a m b i é n a los miembros del I lustre Co le -
g i o de Abogados, e s t i m u l á n d o l o s a la 
custodia de las santas leyes sa lvadoras , 
porque s. el pecado hace miserables a los 
pueblos, la Justicia engrandece y levanta 
a las naciones. 
D e s p u é s de terminar la función, el x¡0 
table o rador fué muy felicitado. 
Las au to r i i ades invi tadas, los religj0 
sos y abogados se reunieron d e s p u é s en 
un cordia l desayuno. 
COGIDO AL VUELO 
(Se oye un insistente y ru idoso timbre) 
— V á l g a m e Dios, s e ñ o r i t o Rafael; los 
t re in ta a ñ o s que l levo en su casa o sea 
siete antes que usted naciera, me dan 
derecho a decirle que sus nervios los 
tiene hoy acr ibi l lados por alfileres. 
— Sí, est imado Pedro,> llevas r azón , no 
he encontrado o c a s i ó n de manifestar tni 
i r a , y tus muchos a ñ o s , en la casa, te 
dan derecho a o í r l o . 
- ¿ . . . ? 
—Anoche t e r m i n é con mi novia; se 
p a s ó hora y media e n s e ñ á n d o l e a su 
p r i m o el baile del «jaz», no pude conte-
nerme y m i c ó l e r a r o m p i ó el compromiso; 
pero necesito demostrar le a ella mi indi-
ferencia, mi a l e g r í a ; n e c e s i t a r í a verme 
rodeado de mujeres, n e c e s i t a r í a una 
base para la o r g a n i z a c i ó n de un baile. 
— Y a e s t á , s e ñ o r i t o Rafael. E l baile se 
celebra, el m o t i v o y j lo tiene, cite a sus 
amistades para el m i é r c o l e s 24, a las 
once de la noche, su d í a . 
— Estupendo Pedros ya hay un motivo 
para que p a p á abra contento su cartera. 
Vamos a la o r g a n i z a c i ó n . 
— M i r a : para mis parientes, los de Se-
v i l l a , les traes Manzani l la ; para mis cora-
p a ñ e r o s de estudios en C a t a l u ñ a , el 
Coint reau; el Pippermint , Curasao, Cali-
say y el Char t reux, para mis primas, y 
para mi abuelo, el Benedictino; no olvi-
des traerte el Torca l , que tantos adictos 
t i^ne, y ese Moscatel que tanto les gusta 
a mis t í a s , y a v í s a l e a la orquesta. 
—¡Bien, s e ñ o r i t o ! 
—¡Ah, Pedro! se me olvidaba deitirte 
que tú s a b r á s a d ó n i e tienes que i r por 
esos encargos tan selectos. s 
—Naturalmente , s e ñ o r i t o Rafael, a 
Diego 'Pon^e, t8; donde hay esas cosas 
tan estupendas y tan ricas. ¡Qué regalos 
me dan all í , s e ñ o r i t o de m i alraal 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. J. L. Espelo González 
Dírecior del Dispensarlo Oficial flntlvenéreo 
I n f a n t e , 1 S O 
Apetito, fuerza, vigor 
S ó l o l o da e l GRAN QUINADO 
DOMINADOR 
De venta en farmacias y es tab lec inúe"10 
PARA LOS RAFAELITOS Una casa especializada en LICORES, AGUIieOIEnrES V UIIIOS 
D I E G O R O N C E , 
1.a Banda Municipal 
de Música 
j Grata impresión han producido en 
y ánimo, los trabajos publicados en 
Ufe semanf rio tan antequerano, en 
lalación con la Banda Municipal de 
música, y la necesidad de su reforma. 
jCotno buen antequerano y amante de 
iodo cuanto signifique progreso para 
Luestra querida población, me he 
LLntido, con tal motivo, plenamente 
satisfecho y me he visto impulsado a 
kt^iorizar mis pensamientos en este 
¡orden de cosas. 
j Alguien ha dicho que en Antcque-
k no existe afición a la música. Gra-
ve y caprichosa afirmación, nada 
jniás lejos de la realidad. La actual 
bmpaña de Prensa, valorada por la 
fspontaneldad y en extremo simpáti-
ca, la desmiente en abjoluto. Pero es 
Ue aún hay pruebas más elocuentes, 
pste para ello recordar la agradable 
[sensación causada a los antequera-
jnos, al efectuar su presentación en eí 
básado invierno, nuestra Banda Mu-
nicipal, dirigida por el competente 
maestro señor Mohedo Canales, des-
pués de llevar a cabo en la misma, 
prta labor de preparación. Allí, en 
nuestro parque y pese a las inclemen-
lias del tiempo, el público quedaba 
peuchando con agrado los concier-
p matinales. 
I He aq. í la prueba convincente de 
m los antequeranos sentimos la 
psica, pero la verdadera, la castiza, 
Nue fué llevada al pentagrama por 
Nsicos llenos de inspiración, alegre 
{.inmoital, como Barbiere, Chapí, 
^tón, Jiménez, Caballero y tantos 
tros, para gloria del arte español, 
sta es la música que deseamos es-
uchar los antequeranos, rechazando 
Mostrando indiferencia a los ruidos 
pudentes de tanto bailable, así le 
Amaremos, de importación, o cuan-
" l'is inspiradas par ituras son mal 
lutadas. No cabe duda que tene-
'0s afición a lo bueno y bien inter-
nado. 
Todas las manifestaciones d¿ arte 
}nsfituyen el más legítimo orgullo 
;uri pueblo, de tal forma que su 
W cultural guarda estrecha rela-
Rfl con el cultivo que a las mismas 
pedica y entre las cuales, estimo es 
'Música la que considero más llena 
sublimidad y la que más ha llega-
ra molinos a c e i t e r o s 
Correas transmisión y collarines. 
Metería LA LLAVE - Infante, 64 66 
do al alma de los pueblos, ejerciendo 
una misión educadora de gran in-
fluencia en el ser de los mismos. 
Nuestra patria chica, ni es ni puede 
ser una excepción a esta misión edu-
cadora y espiritual, y por ello, hay 
necesidad de emprender la labor que 
nos lleve a la finalidad deseada y 
fuertemente sentida. Hay que llegar a 
la formación de una Agrupación mu-
sical a tono con el abo'engo y rango 
actual de nuestra población. 
Es evidente que nuestra Banda 
Municipal de Música no responde a 
la importancia de nuestra ciudad. 
Consigno solamente el hecho sin 
exponer ias razones de su estado. 
Sólo quiero destacar el digno esfuer-
zo del solista señor Sierras, que con 
su interina actuación al frente de la 
Banda, marcó los jalones de la obra 
a realizar; la labor de acoplamiento 
pór todós conceptos meritoria, lleva-
da a cabo por el artista y consumado 
maestro señor Mohsdo en menos de 
un año en su dirección; y las facilida-
des dadas por nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento a estas dos precitadas 
actu ado-íes, dentro de los límites que 
marcan las cifras presupuestadas. 
Mas a pesar de las mejoras sentidas, 
por tan laudables actuaciones y 
apoyo entusiasta a las mismas, segui-
mos sin la Agrupación musical que 
reclama la extraordinaria personali-
dad de nuestra población. 
Hay que emprender en Ir misma 
una reforma. Tenemos mucho hecho, 
y, francamente, sería u^a verdadera 
lástima, no continuar el camino tra-
zado para llegar a la meta deseada. 
Sigamos la ruta emprendida y pon-
gamos en manos del digno y valioso 
profesor que hoy tiene su dirección, 
el mínimo de elementos necesarios, 
que le permitan desarrollar la labor 
que su competencia s^be y puede 
realizar en pro de una verdadera 
Banda Municipal de Música. 
Nuestro Excmo, Ayuntamiento tie-
ne la palabra. Su entusiasmo y deci-
dido apoyo en favor del arte musical. 
es de todos conocido. Pero es necesa-
rio un esfuerzo más. En estos mo-
mentos de la labor presupuestaria, 
son los propijios para desarrollar 
esa obra llena de espiritualidad y tan 
deseada por los antequeranos. Un 
nuevo impulso a la obra comenzada 
y tendremos en marcha la Banda 
] Municipal de Música que Antequera 




C H A M P Á N 
C a l i x t u s 
al servicio de sus mejores alegrías. 
Propaganda tan sólo DOS meses. 
Su ualor real, 30 Pías. 
Lo a lquirirá por la ínfima cantidad de 
is'oo hoieii? g M 
(todo incluido). 
Envíe su nota a L A C A S T E L L A M A 
o a m Representante: 
Q. r s / I A R T I I S i e Z - San Luis 2.° 
cimica iOpez üRfnii 
C O N S U L T A D I A R I A D E | 
Medicina y Cirugía 
R ^ Y Ó S X :: D I A T E R M I A 
C i a t a r c r p » , 6 (jauto al Cine Tor»-'»! 
T R L K F O N O 10? 
H E R N I A D O S 
El aparato PROPULSOR A U T O M A T I C O H E R N I P L A para la c o n t e n c i ó n de las 
hernias, cventr'aciones, e s t ó m a g o ; c a í d o , r i ñ ó n movible , se adapta a l cuerpo sin 
producir la menor molestia, ejerce sus presiones sin t irantes bajo nalgas, s ino 
por medio del regulador a u t o m á t i c o que permite g raduar la y f i jar la en la direc-
c ión conveniente. V I S I T A EN A N T E Q U E R A , hoy 21 del corriente, »n casa de 
D . Jo sé Morente Caniego, Mesones, 2. Visi ta de 10 a 2 solamente. 
C o n s t r u c c i ó n y Despacho: G A B I N E T E O R T O P E D I C O H E R N I P L A , Aven ida de 
José A n t o n i o , 536, B A R C E L O N A . (Censura Sani tar ia , 3.083.) 
C A R P j N X E f t l ^ 
Portaje de todas clases, 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
ail te |rtsto Jif 
Traslado U la Parroquia a Sao Selasíláo 
DÍA 6 R A N D E 
El próximo domingo 28 se celebra en todo 
el mundo católico la solemne fiesta de Cristo 
Rey. En ella nos recuerda la. Iglesia una d é l a s 
prerrogativas del Hombre-Dios: su realeza so-
bre nosotios, y nos invita a que reanimemos 
en nuestros corazones el espíritu de vasallaje 
que le debemos, rindiendo nuestras inteligen-
cias y nuestras voluntades bajo el imperio de 
su Palabra y de su Amor. 
" En ella conmemora Antequera la fech* áe 
la enfroniJíadón del Sagrado Corazón sobre, 
la ciudad, realizada por nuestro Rvdmo. Pre-
lado en la Casa Consistorial y ratificada ante 
la imagen del Monumento al ser ésta bende-
cida solemnemente para que recibiera culto 
público en la Glorieta que lleva su nombre:. 
En ella celebran las Asociacione s de Acción 
Católica la fiesta d^ e su titular, establecida por 
el actual Romano Pontífice, pa-a recordar a 
todus sus miembros que han de trabajar por 
extender el Reinado de Jesucristo en las almas, 
en las familias y en toda la Sociedad 
La festividad de Cristo Rey debe ser por 
estos motivos nuestro gran día y como tal de-
bemos celebrarlo con el mayor esplendor. 
TRIDUO 
Para prepararnos debidamente celebrare-
mos un solemne .triduo en la iglesia de los 
Remedios ios días 25,26 y 27. Habrá exposi-
ción fnayór de S. D. Majestad y plática, y lós 
cánticos estarán a cargo de los fieles. 
El dia 18 en la misa dé nueve y media será 
la Comunión general, en la que deberán tomar 
parte las cuatro ramas de Acción Católica y 
€l Apostolado d H a Oración. 
Tanto en la misa >;omo en los ejercicios del 
triduo precedente, deben figurar las banderas 
de A. C. y el estandarte del Apostolado. 
PROCESIÓN D E L T R A S L A D O , 
El domingo 28, se celebrarán en los Reme-
dios las misas de ocho y media, nueve y me-
día y once, como de costumbre, y al terminar 
esta ultimase organizará una procesión, en 
la que se llevará el Santísimo bajo palio, des-
de la iglesia de los Remedios a la de San Se-
bastián y al llegar a esta comenzará la tnka 
de doce, suprimiéndose por esta circunstancia 
la de los Remedios. 
A L MONUMENTO 
El mismo día a las cuatro de la tarde subi-
remos a la Glorieta del Sagrado Corazón y 
ante la imagen Sagrada del Monumento ha-
remos la Consagr. ción del Género Humano, 
aegún lo prescrito por la Santa Sede y coa; 
este motivo renovaremos la consagración de 
Ar tcquera, como acto de gratitud a Nuestro 
Srftor que por este hecho ha derramado in 
numeiablcsgracias sobre nosotros, 
EL VICARIO 
Antcquera, Octubre 1945. 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mi dis t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad del 
20 al 27 del corr iente. 
MANUEL TRINCHANT - Toronjo, 3 
C A L. k. I S T A 
E N L A C E P U E N T E - C H E C A 
La bella señorita Encarna Checa Bellido, hija de los marqueses del 
Vado, y don José Vicente Puente;Garcia-Arnáiz, al salir de la iglesia, 
después de efectuada su boda el pasado dia 12. 
FOTO ZUBILLAGA. \ 
Labradores: 
Métodos de Gont'íbilidad Agrícola. 
Prácticos, sencillísimos. Partida doble. 
Indispensables para la mejor vigilan-
cia de una buena administración. 
Se organizan, se abren y cierran los 
libros y se instruye sobre el modo de 
llevarlos. 
Avisos en esta Redacción. 
O i p n Nál de Cleps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 14, domingo 896 
— 15, lunes 080 
~ 16, martes 839 
— 17, miércoles 092 
— 18, jueves 732 
— 19, viernes 702 
— 20, sábado 805 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - ÓPÍÍfll 
Relojes de las marcas ^ o. 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TITAN ' 
Hoy domingo, postulación = 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de! 
ambos sexos 1^ ineludible obligación de luctf 
en sitio visible el emblema correspondiente aj-
la postulación d?l día, siendo sancionados los 5. 
que se negaran, así como los dueños de Wt»-|¡ 
Dlecimientos que permitan la entrada a iffldtvJ-» 
dúos que no ostenten el citado emblema. 
mosaicos, M O S , Pilas, i 
m a m . M m . Pleíra artil* 
Antonio López Iñiguez - Calle OWsp0 
Teléfono 155. 
B A S C U L A S 
ANTONIO ARISO 
IA MARCA MAS ACREMTADA DE ESPAftA 
U N I C A • T ^ y i - r ^ í ^ B m BARCELONA 
DIRECCION M i i T - l " i J I P J TEL. 3 6 7 4 8 
Representante en ANTEQUERA 
F r a á i c i s c a T o r o - C u e s t o d o l o s FlorosT 1.2 > 
C A S A N U E V O 
I Í N J R A I M X E . 4 - 4 
0(npruébelo y se convencerá 
m a t m 
Tenemos el más completo surtido en C A L Z A D O S de todas 
clases. Sombreros, gorras, boinas, Con-
fecciones y Camisería en general. 
I£s 1 o o Í \ ÍSÜ « cjvte rxi Í i s ti a r tito vex ide 
b l O T I C I A S V A R I A S 
B O D \ EN CARTAOJAL 
I gi pasado viernes 12 del corriente se efec-
ió en la iglesia de la Purísima de dicho ané-
t la unión matrimonial de la señorita Merce-
Cs Pérez Maya con don Juan Benítez Porras. 
[la bendición fué dada por el R. P don )osé 
Lonserrat, siendo padrinos don Mignel Bení-
U hermano de! novio, y la señorita María 
klez, hermana de la desposida. 
f Por parte de ¿sta fueron testigos don Diego 
L|otno, don Prudencio López y don Jcróni-
L Oonzáiez, y por la del novio, don Francis-
jpBenítez, don Antonio Melero ) don Manuel 
I ¿a nueva pareja, a la que deseamos muchas 
Llicidades, marchó de viaje a Madrid y Se-
Mía. • • 
"COGIDO AL VUF.LO" 
Es una croniquilla bastante interesante que 
Rindamos a nuestros lectores. 
LETRAS DE LUTO 
I A la edad de 66 años ha dejado de existir 
Ion fosé García Pavón, antiguo empleado de 
la Hidroeléctrica del Chorro, padre de nues-
Koamigo y compañero tipógrafo don José 
parda Montebinos. 
[ La conducción del cadáver al Cementerio 
jse verificó en la tarde del viernes, con gran 
tcompdña miento. 
[Descanse en paz el finado y reciba su f jmi -
la nuestro pésame 
p e r a s pleoaliles 
ferretería La Llave : Infante, 64-66 
Precios 
reducidos. 
EN NUESTRA SECCIÓN 
"fc Perfumería, puede usted adquirir jabón 
warto, a 2 pesetas, Gury, a 3 pesetas y de 
ipio, a 1.50 En la Sección de Mercería, guan-
ttseñora y caballero, en piel y lana. Un gran 
•Ndocn LA BSTKtiLLA. 
A V I S O 
IEI Dr. Sola Padilla comunica a su distin-ga clientela que por marchar a ampliar Judios en la especialidad de oídos , nariz y 
pganta, tendrá suspendida su consulta los 
pves, viernes y sábados de cada semana, 
fsta nuevo aviso. 
" BXTRAORDINARIO DS «MUJER» 
Ésta gran revista femenina ha publicado, 
TOO de costumbre, un magnifico número ex 
^ordinario para la temporad4 de o toño c 
yerno, que ofrece elegantes y variados mo-
los de vestidos 4'50 ptas. en CASA MU-
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
^ ó n L ó p e z , Mercc i l las , 17. 
iitÉii oí Maderas 
Manuel Pozo Pérez 
g a , c a s t a ñ o , al iso, nogal , p ino 5or ia , 
3'0 semi-Soria, tablones p a í s y labias 
" íodas clases. Chapones Okumen nogal 
y c a s t a ñ o . 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades d é l a piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
LUCENA. 62:: ANTEQUER A.—C. S. 
FARMACIAS DE G U A R D U 
Estarán hov abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo. 
CENSURA DE PELÍCULAS 
"El vaquero y la dama", 3, Só lo para ma-
yores. 
"El 13-13", 1, Pueden verla todos. 
SUCESOS VARI0S 
-El guarda, jurado particular José Román 
Jiménez, de servicio en el cortijo de los Bos-
ques, sorprendió a unos individuos que caza-
ban, v al amonestarles, fué agredido por 
aquéllos, que se dieron a la fugi . Parece que 
se trata de tinos vecinos de Villanueva del 
Rosario. 
—Ha sido denunciado el hurto de un traje, 
propiedad de don Antonio León . Espinosa, 
sustraído de su casa en calle MereciHas. 
—También h i sido denunciado un pobo de 
mantas v lana de la fábrica La Chafaríná, de 
don Pedro Lóoez Iñiguez, y otro de cuatro 
arrobas v media de lana^ de la vecina de calle 
Portería Josefa Rodríguez Campos. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelós, 4. 
A V I S Ó 
Se dan clases particulares, ambos sexos, de 
primera y segunda Enseñanza, individual y 
colectiva. 
Clases de Francés v Oposiciones 
Profesores: don Mónuel Pérez Gavilán y 
doña Esperanza Bastida Solana, maestros 
nacionales , 
Razón: Edificio de San Luis, 3.° piso. 
MUERE DE UN DISPARO 
El joven de 18 nños, Juan Pérez Pena, do-
miciliado en la huerta T-os Callejones, fué 
hallado, en la mañana del jueves, gravemente 
herido de arma dé fuego en el vientre. Trasla-
dado urgentemente a la clínica del señor Ló-
pez Ureña, le fué apreciada herida penetrante 
en la cavidad abdominal con éventración de : 
intestinos, a consecuencia dé cuyas graves 
lesiones falleció, sin poder declaran 
Se supone que el hecho fué casual, produ-
ciéndose el disparo al sujetarse en alguna 
rama la escopeta con que estuvo de vigilancia 
aquella noche. , 
ALQUILASE LOCAL 
propio para oficina, establecimiento, etc. 
Razón en esta Redacción. 
Taller de Relojería DRAeilii 
T O R O N J O , 4 3 
Suprema garantía en toda clase de 
composturas de relojes. También hace 
sus trabafos a domicilio. 
I EL REGISTRO ESCOLAR «AGUADO» 
que comprende la matrícula, asistencia, clasi-
ficación y correspondencia, está resuelto con-
forme a la sistematización moderna de fichas 
personales. Véalo en Casa Muñoz. 
niAQUIlíAS DE ESCRIBIR 
Reparación - Abonos - Limpieza * 
Avisos: MERECILLAS, 17 (Relojería) 
NOTÁ DE LA ALCALDIA 
Con el fin de completar la acción oficial, el 
público tiene derecho a presentar muestras de 
leche para su análisis en la Sección Veterina-
ria del Laboratorio Municipal, debiendo hacér 
entrega de las mismas en frascos de cuatto de 
i l i tró, acompañando declaración de procedtn 
( cia. Este análisis será gratuito y sin más de-
: recho quea la calificación del producto; caso 
! de pretender certificación del precitado aná-
lisis, habrán de satisfacer los honorarios v i -
gentes en el citado Centro ofic'al. 
Hermandad 5 ¡ndkal de Labradores 
Se pone en conocimiento de todos los agri-
cultores afiliados a esta Hermandad Sindical 
y que tengan preparado terreno para ia Jsiem-
bra de patata para la próxima campaña, se 
pasen ppr estas Oficinas a fin de formular 
las xo t respondientes peticiones de semilla a 
horas de 10 a 14. 
[1 Jefe de la Hermandad 
laHoricoialiarense 
Horticultura, Floricultura, Arboricultura. 
VIDES AMERICANAS 
Representante: Q . M A R T í N E 2 
A las siete y media y diez y medi i , estreno 
de la gran producción española, «liL 13 13», 
un gran film que pren le e interesa al especta-
dor desde los primeros planos. Rofael ü u r á n 
y Marta Sanfaolalla en un romance de amor 
en el tenebroso ambiente del Servicio Secreto 
OIIVE> 'TOKOAJv 
- Esfreno de la magnífica producción, en es-
pañol, «EL VAQUERO Y LA DAMA», con 
ü a r y Cooper y Merie Oberon. U n í gran no^ 
vela de amor pvir una pareja inmejorcible. A 
las siete y medía y diez y media. 
MUEBLES, DECORACION, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrado 
4,° sarc ia U L U C E N A 
•SENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVIU-MERSCILLAS 9 
fil margen de un nueiio HDro 
Racionalismo, socialismo, masone-
ría, l i b e r a l i s m o económico, esos han 
sido los eternos enemigos de Jesuciis-
lo, que emboscados unas veces en la 
sombra, y otras, disfrazados solapa-
damente con blancas vestiduras, han 
dirigido sus certeros disparos sobre 
la Iglesia Ca ólica, que, no obstarte, 
ha de prevalecer desafiando todos 
los ataques. 
Hoy se han exacerbado las pasio-
nes siniestras y una campaña repleta 
de calumnias se ha entablado contra 
nuestra Patria, libre entre la esclavi-
tud de la mayor parte de las naciones 
europeas, ordenada entre el desorden 
democrático imperante, laboriosa y 
digna en oposición al caos y al ata-
vismo racial que como huella de su 
paso torpe, ha dejado el oso del Volga 
en pueblos de deslumbrante espíritu. 
Y toda esta campaña disfrazada 
falazmente de matiz político, va como 
flecha disparada arteramente, contra 
la España católica. Ese es el blanco 
que se busca. El catolicismo hispa-
no... La lucha se entabla entre el 
ateísmo y el catolicismo y los que 
profesamos la fe de Jesucristo y la 
llevamos sobre el corazón, debemos 
estar convencidos de que hay que 
encuadrarse en ese ejército para em-
prender la batalla con seguridad de 
que venceremos, pues vamos guiados 
por la Verdid y la Justicia y las 
fuerzas del Averno han de ser arro 
liadas y aniquiladas. 
El cristianismo es lucha; unas ve-
ces los enemigos los llevamos dentro 
y son nuestras imperfecciones nafu 
rales, pasiones, vicios; otras veces, 
como ahora, son fuerzas exteriores. 
El amor a Jesucristo supone siempre 
lucha y así lo dijo El: «No he venido 
a traer la paz, sino la guerra». 
Y estos dos ejércitos combatientes, 
¿de qué armas disponen?... 
...Los enemigos de . Cristo tienen a 
su disposición la aquiescencia de los 
corazones encenagados en el vicio, 
el oro de las sociedades ocultas y los 
excelentes medios de divulgación que 
la civilización na puesto en sus ma-
nos... Los hijos de Cristo disponemos 
de un arma terrible contra nuestros 
adversarios: nuestra perfección. «Sed 
perfectos Como es perfecto nuestro 
padre celestial», nos dice el Maestro. 
Pero a nuestra perfección hemos 
de añadir para ponernos a tono con 
la intensidad agresiva de vuestros 
contrarios, otras dos armas: la per-
fección divulgada y la Acción Católi-
ca, en la casa, en la calle, en el casi-
no, allí donde h á y a humanidad sobre 
la que se ha de actuar. 
Todos estos pensamientos muy 
sentidos y mal expresados, rae los 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
C a r r e t i l l a s 
y pa r a toda clase de 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
S A N S , 1 2 
B A R C E L O N A 
FUNDADA EH 1860 
H I J O S DE A A S Í S Ó i 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A t C r i s t ó b a l A v i l a S a n c h e * 
^ ^ \ D D C A O para transmisión 
w y collarines cuero. 
ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
sugiere ese libro reciente, que la 
Acción Católica de Antequera ha 
lanzado a la publicidad como expo-
nente de lo que la citada asociación 
ha realizado durante la Asamblea 
última. 
RecoDilados los trabajos de mane-
ra admirable, en forma amena y de-
leitosa van apareciendo acuerdos y 
discursos proclamando la existencia 
en nuestro pueblo de un espíritu cris-
tiano capaz de grandes emoresas, 
bien orientado y dirigido por nuestro 
insigne vicario arcipreste. 
¿Y qué diremos del libro cuyas pá-
i ginas av doran tantos trabajos de im-
portancia que sólo su enumeración 
| ocuparían un gran espacio? Discur-
! sos elocuentísimos y pletóricos de 
i ciencia de nuestro Rvdmo. Prelado y 
i del delegado diocesano doctor don 
León del Amo, de nuestro señor vi» 
1 cario arcipreste, del director del Ins-
tituto Jon Antonio Rodríguez, etc.; 
con gran número de memorias y re-
ferencias, forman un volumen de in-
dudable interés, no faltando tampoco 
la n^ta sentimental con el recuerdo 
\ d^ aquella flor de caridad y modestia 
que en el mundo se l lamó señorita 
i Dolores Muñoz. 
i Bien merece plácemes los que co* 
laboraron a la obra, la mano experta 
| que supo recópíilarlos —[con qué pla-
cer daría nombres si no hiriera mo-
dest as!~y la imprenta El Siglo XX, 
en cuyos talleres se ha h'cho esta 
cuidada edición, di?na de cualquier 
destacada casa editorial. 
Pero este libro, con ser mucho, es 
poco... porque si es demostración 
evidente de que en Antequera reina 
Cristo, obras son amores y la Acción 
Católica como esas admirables Con-
ferencias de San Vicente que tantas 
necesidades remedían, no deben estar 
constituidas por un puñado de cató-
licos «de buena voluntad», sino por 
verdaderas falanges de amigos de 
Cris'o encuadrados en ejércitos for-
midables contra los batallones de 
impiedad. ^ j 
No nos crucemos de brazos. El; 
enemigo arrecia sus ofensivas con cí-
nica desenvoltura y así como el Rey 
Santo lleyab i en el arzón de su cabal-
gadura la imagen de la Santísima V « 
gen que le acompañiba en el fragor 
de la pelea contra los infieles, luche-' 
mos con las armas de nuestros ejem-
plos, de nuestros libros, de nuestro$| 
actos de verdaderos católicos, llevan-
do en lo más íntimo de nuestro espn 
ritu el amor a Jesús que ha de prote-
gernos y h i de darnos la merecida) 
.victoria. - I 
C 
CMIIO I E E l I C I I i 
a 11 pesetas arroba, servida a domicW'^ 
a 10,75 en calle Tintes, 6. Kilo a pe^ia' 
Arroba de leña troceada para horn'ú^' 
a domicilio. 2,50 y en el local a 
Arroba de cheo a 4 pesetas., cdbado^ 
domicilio y a 375 en el local rv 
cribar, a 3,50. 
no lo oiume: Times, s 
^¡jlíaj impuestas por la Alcaldía 
I pilar O n i z Prieto, domici l iada en Hor-
f Si 24, 230 peset-i*;, por adul terar la 
fríje un 23 por 100 de agua. 
[ ja mu mmim 
ptonio L ó p e z Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
leche reconocida y que se encuentra 
^ta de a d u l t e r a c i ó n : 
^otonio Pedraza J iménez . 
Manuela D o m í n g u e z . 
Alfonso Olmedo Torres. 
Manuel G o n z á i e z Mar t ínez , 
¡uan Ligero P é r e z . 
[Uan Carrasco Moreno. 
Salvador Otero Luque. 
Antequera 20 de Octubre de 1945. 
:n el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
g,l pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
invocatoria su acostumbrada s e s i ó n la 
f i s ión Munic ipa l Permanente, bajo la 
esidencía del s e ñ o r alcalde don Fran-
¡co Ruiz Ortega, a p r o D á n d o s e el acta 
la ses ión an te r ior y las cuentas de 
stos de la semana. 
Se p a s ó a informe u n escrito de d o ñ a 
ana Prieto,relacionado con su vivienda. 
Se desestimaron instancias de Isabel 
rez Herrera, J o s é G a r c í a Rubio y Fran-
co G a r c í a Palomo, que sol ic i taban 
«|íinos o c o n c e s i ó n de terreno que no é s 
" 'Ayuntamiento, 
asó a informe una instancia de A n t o -
'1 Corbacho, sobre abono de haberes, 
ísiraismo una pe t i c ión de reconstruc-
n de puente sobre camino del Part ido 
o. 
ie a c o r d ó la ingerencia de a lcan ta r i -
ío a Salvador Carmona , para la casa 
iMerecillas, 72. 
|ué resuelta pe t ic ión de la Guard ia 
| i l en Bobadi l l a en r e l a c i ó n con un 
negro. 
aé concedida la vecindad a Leonor 
ales Matas y famil iares. Se r a t i f i có 
J contrato de obra para reparar la Es-
a de Cauche, se q u e d ó informados 
Saberse autor izado por el Min is te r io 
^cienda la c o n t r a t a c i ó n de empres-
tara el presupuesto ex t r ao rd ina r io 
^ u i d a c i ó n y fueron resueltos o t ros 
|ps de t r á m i t e y personal, l e v a n t á n -
1 d s e s i ó n . 
^ P L I F I C A D O R E S 
¡10 y 24 w. de salida propios 
Para locales públicos y cines 
XTADISCOS - MICRÓFONOS 
NES - RAQUETAS DE TENIS 
EQUIPOS DE FÚTBOL 
MATERIAL ELÉCTRICO 
A S A L O P E R A 
Infante, 75. 
•-ER RADIO-REPARACIONES 
J E R E Z - C O Ñ A C - V É R M UT 
EXCLUSIVO E N ' L A ZONA: ' ^ ' 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Se v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
Q z & . n u 
Para tedas y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
Todas las semanas, todos los días y a 
todas horas, se reciben algunas nove-
dades en 
cnsmisM 
establecimiento que no regatea sacrifi-
cio alguno para estar surtido con arre-
glo a las exigencias de la población y a 
los deseos de su numerosa 
clientela. 
j amón cocido; Mortadela; Salchichón 
de Málaga; Salchichón de Vich; Salchi-
cha; Foicgrás, Entremeses «La Piara»; 
Galletas; Mantequilla; Variantes Pepi-
nillos; Atún d t l Consorció; Melocotón 
al natural; Mermeladas;- Higos; Pasas; 
Frutas escarchadas; Ciruelas pasas 
y Especias para despojos, se han reci-
bido esta semana. 
Francisco Gómez sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pinoychopo en todos los tamaños. 
Antonio L ó p e z I ñ i g u e z - Calle Obispo 
Telefono 155 
Dslspdóo Lotal de H U I o i i e c t o s 
y TraBsporíes 
Distribución en la entrante semana de jabón 
y garbanzos, para adulto?, café para caí tillas 
de 1.a y 2 a y arroz, chocolate y jabón a la 
población infantil en la siguiente proporción: 
A D U L T O S . - I a b ó n , 100 gramos por perso-
na, a 0,40 ración. 
Garbanzos, 400 gramos por ídem a 1,80 id . 
Café, 300 gramos para 1.a y 200 para 2 a a 
26,76 kilo. 
INFANTILES. - Jabón, 200 gramos por niño 
a 0,80 ración. 
Arroz, 300 gramos por ídem 0,90 id. 
Chocolate, 100 gramos por ídem a 1,00 id. 
Seguidamente y tan pronto llegue la mer-
canda s** efectuará un reparto de azúcar a 
razón de,400 gramos para adultos y l k ' lo 
por niño, al precio de 2 60 y 6 50 ptas, ración 
respectivameirtc. 
Los señores industri.-ilcs podrán retirar los 
vales íebrrespondientes desde el próximo lu -
nes, advirt iéndose que para hacerle entrega 
de dichos vales tendrán que estar al corriente* 
en las liquidaciones de los repartos anteriores. 
Los cupones de aceite del corriente mes son 
núm. I I , semanas 40 al 43, quedando nulo el 4t. 
Antequera 19 de Octubre de 1945. 
£1 Qelegado Local 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiméiez lep 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por opos ic ió t^ 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Sobre entrega 5e garbanzos 
La Inspección Provincial de la Comisaría de 
Recursos de la Zona Sur, comunica a esta A l -
caldía para que lo haga llegar a conocimiento 
de los productores de garbanzos de éste ter-
mino municipal, que ha quedado prorrogado 
hasta la fei ha 31 de lo§ corrú ntes, el plazo es 
tableci 'o [para pago a los agricultores de! 
premio de 0,15 ptas. por kilogramo de legum-
bres en concepto de pronta entrega ing esa-
das en almacérr 
Antcquera 18 de Octubre de 1945 
Él Alcalde, 
F. Ruiz Ortega 
R E Ei O J ES S 
Ultimos modelos y garantizados. 
Fabricas suizas Reunidas 
V E A CATÁLOGO 
: Representante; Q. Martínez - San Luis 
CJL a u n UC i t l J U b N A 
Campeonato de Primera Catcjoría Regional de Andalucía 
5-1 Merecido triunfo del Antequerano 
sobre el Pueblonuevo 
Magnífica actuación del "once" local, d e s t a c á n d o s e 
Benito, Natalio, Sierras y Sánchez. 
IVIarcaron Benito (3), Vivas y Natalio. 
El equipo antequerano ha jugado el 
pasado domingo uno de sus mejores par-
t idos, venciendo bri l lantemente al Pue-
blonuevo por a n c o tantos a uno. Ha 
dejado el «once» de casa en este par t ido 
una i m p r e s i ó n g r a t í s i m a y de manera 
esencial para la gran cant idad de púb l i -
co que lo p r e s e n c i ó . H a n sido noventa 
minutos de e m o c i ó n , y, sobre todo , una 
segunda parte que nuestros muchachos 
en el d e s e m p e ñ o de su cometido, pusie-
r o n doblado amor prop io , vo lun tad y un 
entusiasmo sin l ími tes . A d e m á s de.su i n -
t e r é s , hubo un juego muy vis toso y ale-
gre por la eficacia del t r í o atacante: Be-
ni to , Nata l io , Sierras, que ha jugado todo 
el encuentro a la per fecc ión ; no o l v i d a n -
do a la l í n e a media, en la que s o b r e s a l i ó 
S á n c h e z , siempre ba ta l lador incansiable, 
cor tando juego y sirviendo pelotas a la 
delantera a la ho ra de m á s pel igro ante 
el marco de P é r e z . A ratos a c t u ó bien 
Verdejo en el pr imer t iempo, y ya en el 
segundo e n c o n t r ó su si t io , siendo tam-
b ién el jugador de p r e c i s i ó n en el pase 
y chutando t a m b i é n a la puerta . Car ras -
co no estuvo a la a l tura de sus tardes, 
pero podemos l levarle a la l is ta de los 
entusiastas, incluidos t a m b i é n los defen-
sas y extremos. El cancerbero L a d r ó n 
tuvo poco que intervenir , pero sus pocas 
intervenciones, que fueron a t i ro s difíci-
les, los p a r ó bien por su buena coloca-
c ión y seguridad. Del «once» forastero 
con m á s entusiasmo que juego sobresa-
l i e ron sus jugadores. R í o s , E f r é ñ y los 
dos extremos. 
La contienda fué e s p l é n d i d a m e n t e d i -
r ig ida con toda imparc ia l idad por el co-
legiado granadino s e ñ o r Morales,, salien-
do el p ú b l i c o muy satisfecho por su ar-
bitraje, siendo uno de los mejores que 
han desfilado por nuestro campo. 
A l i n e a c i ó n : P u e b l o n u e v o . — P é r e z ; L ó -
pez, G a r c í a ; M o r i l l o , R í o s , F e r n á n d e z ; 
Castell , E f rén , Herencia, Car los y J imé-
nez. C. D . A n t e q u e r a n o . — L a d r ó n de 
Guevara; V íno lo , C o r t é s ; Carrasco, Ver-
dejo, S á n c h e z ; Vivas, Benito, Na ta l io , 
Sierras y C á r d e n a s . 
Empieza la lucha y Na ta l io nos emo-
ciona recogiendo un b a l ó n a media vuel-
ta, que sale fuera por m i l í m e t r o s . A los 
seis minutos, Benito se inferna, chuta y 
el es fé r ico es devuelto por el t r a v e s a ñ o ; 
vuelve a chutar y pega en la pierna de 
u n jugador llegando el b a l ó n nuevamente 
a los pies de nuestro in te r io r y remata 
por tercera vez, batiendo a P é r e z . Vuelve 
el local a la carga y el defensa G a r c í a 
cede el primer c ó r n e r , que es t i rado por 
Vivas sin consecuencias. A los 18 minu-
tos. Verdejo t i ra un golpe franco y el 
cuero pega en el poste volv iendo a l cam-
po, h a c i é n d o s e R í o s de ella, quien avan-
za hasta la l ínea de defensa pasando a 
Herencia, a la vez que nuestra defensa 
fallaba y el centro delantero empata el 
par t ido, fusi lando el g o l . La pelota se 
pone enjuego, dominan los locales con-
siguiendo el segundo c ó r n e r . A los t re inta 
minutos . C á r d e n a s se interna y cuando 
e s t á cerca de la puerta da por a l to un 
buen pase a Benito, obteniendo é s t e de 
cabeza el segundo tanto . H a y unos m i -
nutos de juego a l t e rno . Na ta l i o hace un 
buen avance y pasa la pelota a Beni to , 
pero Vivas llega embalado, tan opo r tuno 
que marca el tere ro , emocionando al 
p ú b l i c o , que le aplaude b a s t á n t e , y ter-
mina el p r imer t iempo con el resul tado 
de 3 a 1. 
En la segunda parte hay m á s juego y 
m á s emociones, jugando nuestra delan-
tera un tanto m á s y se marcan dos goles 
que pudieron ser cuat ro o cinco, a ex-
c e p c i ó n de los tres pr imeros . E l juego 
se desarrol la en el á r e a del vis i tante . 
Chuts de Verdejo, Sierras, Na ta l i o y Be-
nito se estrellan en el l a rguero , y C á r -
denas, algo desafortunado, echa fuera 
varias pelotas a t i ros de g ran potencia. 
A los 15 minutos , el forastero es cas-
t igado con la m á x i m a pena, la t i r a C á r -
denas y el b a l ó n va a las manos del po r -
tero. Hasta los 25 minutos no se vuelve 
a marcar, mientras tanto observamos 
m a g n í f i c a s jugadas del t r í o atacante, que 
el espectador aplaude constantemente. 
Benito marca su tercer tanto en una j u -
gada i n d i v i d u a l f i l t r á n d o s e entre medios 
y defensas, 4 -1 . A los pocos minutos Ca-
rrasco crea una jugada de pel igro, pasa 
el b a l ó n a Sierras, é s t e la cede a Na ta l io , 
quien fusila el quinto y ú i t i m o de la ta rde . 
Final iza el encuentro y los equipos 
son muy aplaudidos por la disputa en 
noble lucha. E l colegiado s e ñ o r Mora les 
t a m b i é n es ovacionado a la salida d<?l 
terreno de juego. 
C L A S I F I C A C I O N 
Antequera 




Cast ro del Río 
P e ñ a r r o y a C . F. 5 0 2 3 7 15 
] . G. E. P. F. C. P. 
5 4 1 0 16 7 9 
5 4 0 1 20 3 8 
5 3 0 2 17 9 
5 3 0 2 10 10 
5 2 0 3 15 15 
5 2 0 3 7 13 
R E S U L T A D O S D E L O S E N C U E N T R O S 
C E L E B R A D O S E L DOMINGO A N T E R I O R 
Anteqnera , 5 - Pueblonuevo, 1. 
Cabra, 0 - F.lectro-M., 6, 
/ Peaarroya, 1 - Béltnez, 1. 
Castro del Río, 1 - Lucena, 4. 
Bélmez 5 0 1 4 5 25 
PARTIDOS PARA HOY 
Antequera - Bélmez . 
Lucena , - Cabra. 
E l ec t ro -M. - P e ñ a r r o y a . 
Pueblonuevo - Castro del Río, 
ESTUDIOS liiousTRiGLEs 
POR 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 -2 .° - bnteqoeib 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(CiinUadelOtulUtaD.SantiaBoDlaiSodrliüei) 
i A L 6 0 INCREIBLE! 
Lo meier de Jerez 
PROPAGANDA DE LAS RENOMBRADAS 
BODhGAS 
J . Jluiz y O: 
CAJAS SURTIDAS 
DESDE 60 PESETAS 
Representante: O. Martínez - San Lois: 
M O V I M I E N T O DE POBLACIÓN E h LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Socorro Paneque Ríos," Pilar Ruiz Acedo, 
María García Pozo, María del Pilar Castillo 
Rebollo, María de lo Dolores González Ar)0-
na, Carmen Atroche Díai., Teresa Caballero 
Solis. juan Valentín Lóp-z Romero, Manuel 
Solis Mora, José de la Cruz Acedo, Matilde 
Arcas Arjona, Dolores Muñoz Ronda, Manuei 
Cid Fernández, Teresa González Rodríguez, 
josefa Diaz Podadera, Manuel Sotomayor 
Moreno, Teresa Garrido Galán, Aurora Baiia 
González, José Jiménez García. 
Varones, 6.—Hembras, 3.—Total,9. 
DEFUNCIONES 
José Arenas Jiménez, 2 meses; Juan 
MontañfZ, 49 años ; Teresa Trillo Morilla. " 
a ñ o s ; María del Carmen Martín Huertas, 
mes; Francisco Sarria Jiménez, 75 anos; ^ 
celi Vázquez Ruiz, 36 años; inocente Loza 
Delgado, 70 años; Frsncisca L iger0 . , " 2 
guez, 75 años; Miguel Cruces Cabalieru^, 
años; Teresa Chamizo Acedo, 76 anos, J 
García Pavón, 64 años. 
Varones, ó .—Hembras , 5.—Total, 1 • 
MATRIMONIOS 
José Vicente Puente García, con EnC^ca, 
ción Checa Bellido—Alfonso Luque <-ue" 
con Carmen Montesinos Carraona. 
